











































































































































































































賛成 反対 回答 割合％*
1 外国語学習に成功するにはいい教師が必要である 206 75 2 2 0 285 98.6
2 日本語の間違いは、教師が直すべきだ 187 91 3 1 3 285 97.5
3 教師に自分がどのぐらい外国語学習が進んだか教えてほし 86 174 18 5 2 285 91.2
い
4 教師に自分の外国語学習上の問題点や困難な点を教えてほ 72 184 20 6 3 285 89.8
しい
5 教師による定期的な試験は学習者にとって助けとなる 110 145 20 8 2 285 89.5
6 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない 89 150 40 2 4 285 83.9
7 宿題は教師が学習者に出すべきだ。 85 142 37 16 5 285 79.6
8 教師にどのように外国語学習を進めるべきか教えてほしい 64 158 52 7 4 285 77.9
9 教師は学習しなければならないことを全て教えるべきだ 120 100 55 7 3 285 77.2
10 教師は常になぜ教室でこのような活動をするのか、その目 34 113 119 11 8 285 51.6
的や理由を学習者に説明しなければならない
11 教師に個々の学習活動にどのぐらい時間を使えばいいのか 14 102 129 37 3 285 40.7
教えてほしい
12 教師に学習到達目標を設定してもらいたい 9 70 132 73 1 285 27.7






































賛成 反対 回答 割合％
1 私は努力すれば外国語が上手になると信じている 169 109 5 2 0 285 97.5
2 はっきりとした目的があれば外国語の上達が早くなると思 170 92 18 3 2 285 91.9
う
3 自分で新しいことに挑戦するのが好きだ 143 117 17 2 6 285 91.2
4 私は教師の言う通り勉強すれば上達が早くなると思ってい 103 154 24 0 4 285 90.2
る
5 外国語を学習するとき、教師に助言を求めるのが好きだ 64 165 51 4 1 285 80.4
6 計画を立てて勉強すれば外国語の上達が早くなる 94 124 56 10 1 285 76.5
7 学習意欲が強ければ学習環境が悪くても外国語が上手にな 92 125 54 12 2 285 76.1
ると思う
8 自分の外国語学習のどの部分を改善するべきかわかってい 55 141 73 10 6 285 65.8
る
9 私は外国語をどう学習すればいいかよく知っている 31 151 77 17 9 285 63.9
10 自分の間違いを自分でチェックするとき、一番学習できる 60 114 92 14 5 285 61.1
11 自分自身で問題の解決を見つけるのが好きだ 39 135 102 6 3 285 61.1
12 自分がどの程度学習できたか自分でチェックする方法があ 16 98 132 35 4 285 40.0
る
13 自分の外国語習得を阻害するものについて教師と話す 16 93 136 35 5 285 38.2

























































賛成 反対 回答 割合％
1 外国語学習はその言語が話されている国で行うのが一番い 214 48 16 6 1 285 91.9
い
2 外国語を学習し始めた初期の段階で誤りを正しく訂正しな 141 108 27 5 4 285 87.4
ければ、誤りが残ってしまい、後で訂正するのは難しくな
る
3 外国語学習の方法は他の分野の学習とは異なる 99 146 26 10 4 285 86.0
4 外国語をうまく話すためには、その文化を知ることが必要 102 123 52 8 0 285 78.9
だ
5 外国語学習の中で一番重要なのは、語彙の学習だ 77 145 47 4 12 285 77.9
6 外国語学習の中で一番重要なのは母語からの翻訳の学習だ 28 113 122 12 10 285 49.5
7 外国語学習の中で一番重要なのは、文法の学習である 38 101 113 20 13 285 48.8
8 日本語は話すよりも聞いて理解する方が易しい 38 85 113 41 8 285 43.2
9 日本語は話すより読んだり書いたりする方が易しい 35 66 107 70 7 285 35.4
10 外国語学習の中で一番重要なのは、きれいな発音で話すこ 4 91 155 24 11 285 33.3
とだ
11 言葉と直接関係ない間違い（身振り・手振り）は重要では 20 65 145 45 10 285 29.8
ない




























賛成 反対 回答 割合％
1 日本語を使うなら、どんな活動でも日本語の学習の役に立 126 134 8 2 15 285 91.2
つ
2 時間がかかってもやさしい文型から難しい文型へと徐々に 105 145 27 3 5 285 87.7
積み上げて学習していく方が、最終的には実力がつくと思
う
3 大量の反復練習（繰り返し練習）は重要だ 62 186 30 4 3 285 87.0
4 文法上の疑問点ははっきりさせないと落ち着かない 97 144 36 4 4 285 84.6
5 カセットテープなどによる練習は重要だ 72 160 40 10 3 285 81.4
6 言語学習には教科書が必要だ 95 124 52 8 6 285 76.8
7 日本人と日本語を話すのは楽しい 76 130 46 16 17 285 72.3
8 日本語で言いたいことが言えない時、クラスで母語を使用 38 143 80 14 10 285 63.5
しても構わない
9 分からない語彙の意味を推測しても構わない 28 113 112 26 6 285 49.5
10 クラスメート同士で日本語を話しても役に立たない 11 36 137 97 4 285 16.5



















































6 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない 83.9 100 40
9 教師は学習しなければならないことを全て教えるべきだ 77.2 42.9 13.3
12 教師は学習者の学習到達目標を設定すべきだ 27.7 57.1 86.7
13 言語学習に進歩が見られなかったら、それは教師の責任だ 10.9 14.3 40.0
「学習者の自律性」
3 学習者は自分でいろいろな学習方法に挑戦すべきだ 91.2 28.6 66.7
4 学習者は教師の言う通り勉強すれば上達が早くなると思う 90.2 71.4 46.7
9 学習者は外国語をどう学習すればいいかよく知るべきだ 63.9 42.9 80.0
10 学習者は自分の間違いをチェックするとき、一番学習できるはずだ 61.1 100 86.7
13 学習者は自分の外国語習得を阻害するものについて教師と話すべきだ 38.2 85.7 73.3
14 学習者は細かい間違いを気にせず、積極的に外国語を話すべきだ 34.7 85.7 100
「言語学習の本質」
2 外国語を学習し始めた初期の段階で誤りを正しく訂正しなければ、誤りが残ってし 87.4 100 60.0
まい、後で訂正するのは難しくなる
5 外国語学習の中で一番重要なのは、語彙の学習である 77.9 57.1 46.7
6 外国語学習の中で一番重要なのは母語からの翻訳の学習である 49.5 0 6.7
7 外国語学習の中で一番重要なのは、文法の学習である 48.8 14.3 40.0
「コミュニケーション・ストラテジー」
8 日本語で言いたいことが言えない時、学習者はクラスで母語を使用しても構わない 63.5 71.4 100



























































6 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない 83.9 68.2
12 教師に学習到達目標を設定してもらいたい 27.7 76.9
「学習者の自律性」
9 私は外国語をどう学習すればいいかよく知っている 63.6 43.0
10 自分の間違いを自分でチェックするとき、一番学習できる 61.1 47.1
11 自分自身で問題の解決を見つけるのが好きだ 61.1 74.8
12 自分がどの程度できたか自分でチェックする方法がある 40.0 56.9
「言語学習の本質」
2 外国語を学習し始めた初期の段階で誤りを正しく訂正しなければ、誤りが残ってしまい、 87.4 52.3
後で訂正するのは難しくなる
5 外国語学習の中で一番重要なのは、語彙の学習である 77.9 78.5
6 外国語学習の中で一番重要なのは母語からの翻訳の学習である 49.5 79.0
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